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• La régénération tendineuse demeure un 
processus actuellement difficile à gérer.
Introduction
• De nouvelles thérapeutiques sont en cours 
d’exploration.
• Concentrés plaquettaires (platelet-rich plasma 
ou PRP), administrés in situ  relargage de 
facteurs de croissance.
Matériel et méthodes
90 rats : 
Défect chirurgical de 5mm
au niveau du tendon d’Achille




in situ après chirurgie
45 rats
Matériel et méthodes
• Rats du groupe B : injection de PRP in situ.
Matériel et méthodes
• Ensuite : les rats des 2 groupes sont placés dans 
leur cage sans immobilisation.
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Matériel et méthodes
Dissection et prélèvement
du tendon traumatisé : 15 rats/groupe
Dissection et prélèvement
du tendon traumatisé : 15 rats/groupe
Dissection et prélèvement
du tendon traumatisé : 15 rats/groupe
Chirurgie
Test biomechanique jusqu’à rupture (“Cryo-jaw”)
+ analyses biochimiques et histologiques
Euthanasie
Matériel et méthodes
• Analyses transcriptomiques : sur échantillons
tendineux  expression des ARN des 
Matériel et méthodes
collagène de type III, MMP-9 et 
ténomoduline. 
• Dosage hydroxyproline : quantifier le 
collagène dans le tendon en cours de 
cicatrisation.
• Tendons des 15 rats restant sont soumis à une
étude histologique (HE + MT).
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Merci de votre attention !
jfkaux@chu.ulg.ac.be
http://hdl.handle.net/2268/67912
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